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(Núm. 75.) HISTORIA DE NAPOLEON 111, EX EMPERADOR DE LOS FRANEESES 
B e honú i a memoria- Con t u n e la l i i s to r ia qu iero 
es de las-naciones g lo r ia . de Napo león tercero. 
Debe á l a F r a n c i a sus 'd ías 
nac iendo en las T u l l e r i a s . -
E l emperador , p a d r i n o 
es de su i l u s t r e s o b r i n o . 
C t n j u i o t f y a|.ii i;£icion 
rec ibe su educac ión , g p ' 
£ s en ia g imnas ia 
tanto como BU maeaü O. 
Con fácS in te l igenc ia 
va progreaando en l a c iencia. 
E n la esg r ima se e jerc i ta 
y su dest reza ac red i ta . 
A n i m o s o y buen j m e t e 
ser , buen m i l i t a r p r o m e t e . 
l í o encuen t ía coro'petidor 
s iendo d ies t ro nadador . 
E n Suiza empieza á da r 
p ruebas |de g r a n m i l i t a r . 
P a r a ingen iero estml ianf lo 
v a su c iencia oompletantío. 
S iendo a r t i l l e ro encendido, 
es m i l i t a r d i a t i n g o i d o . ^ ^ 
V u e l v e a i V a n c i a e s t a i i d o a u a e n t e Sub leva los a ldeanos 
j ^ e n t r a r no se le consiente. de l os es tados . romanos. 
•Le asiste, en fe rmo en A n c o n a , H i j o y madre d is f razados • • 
s u misw. f i m a d r e j n persona.:- ' • l o g r a n verse en F r a n c i a ent rados. 
E l Gob ierno, los deh i ie f ra 
y salen para I n g l a t e r r a . 
m m 
E n t r a con i a g u a r i a c i o n 
de E s t r a s b u r g o en coal ic ión 
-be i^btifefcOuigo alza la gei . le 
y de e l la ge pone a l f ren te . 
"""És con feu t é q u i t o enteró 
de r ro tado y p r i s i one ro . . 
V a , o e FJ a n<i] a ü efetei r a do , 
psxa A m é r i c a embarcado . 
A su madre asiste atento 
en e l ú l t i m o momen to . 
3 2 ^ J 
T r a t a e n L o n d r e s con cunstancia 
nueva invas ión á F r a n c i i i . 
í k i t r a sn L o b ñ a aclamado' c 
por el pueb lo en tus iasmado . ' 
' F racasando l a i n ten tona , 
de nuevo el r e y le ap r i s iona 
S e g u r o enc ie r ro l e d a n 
en e l cas t i l l o de H a m . 
t iutj g t i ü i ujw,ri a ia . faz ' H e c h a la^ revo luc ión , , 
capa con u n d is f raz B B r ¿ i v a á P a r í s s in d i lac ión 
\ & t o de los in f luyentes 
t i éne en las Const i tuyentes. 
•32 z g g - -
au fcnu 
le poq»| 
^ F n m u i g a ' y da á su n a c i ó n E s , p o r u n go l pe de E s t a d o , ' . C o n E u g e n i a sa casa, 
i ^ ia noeva C o n e t i t u c i ó n . / i T ^ emperádo r fp roc lamado . ; de i l u s t r e españo la ca 
Nace el p r i n c i p e i m p e r i a l , 
con aplauso genera l , fi a tenta con t ra su v i d a ¿ 
U n i d o coa' ínglaíOTra " 
declara á R u s i a l a guer ra . 
A que el r uso R u n d i d o sea 
va su e jérc i to á C r i m e a . / ¿ g 
L a paz se Race su deséóí 
en u n Congreso europeo. 
T r i u n f a en ba ta l la s a n g r i e n t a 
en e l puente de M a g e n t a . . . 
V e n c i e n d o , fija 3 d e s t i u » 
d e l austr íaco en So l íe r in i» 
H a c e una paz f i r m e y f r anoá 
con el A u s t r i a o n V i l l a f r a n c a 
; D a F r a n c i a e n l a c a p i t a l 
i a c e s u e n t r a d a t r i u n f a l " 
ia A x m i A va 
y , s o y respetado 63, 
MADRID.—Despacho: Hernando, ár^uif 
-Mu: Cha lóos , son s i n g u l a r e s 
sus man iob ras m i l i t a r e s . 
E l I m p e r i o floreció, 
pero su amb ic ión le h u n d i ó . 

